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Im pli ka cje li kwi da cji kwot mlecz nych 
dla pol skie go rol nic twa – wy ni ki sy mu la cji 
zwy ko rzy sta niem mo de lu AG ME MOD
Stresz cze nie
Ce lem  ba dań  by ła  oce na  li kwi da cji  kwot  mlecz nych  w ra mach  prze glą du  He alth
Check, na pol  skie rol  nic  two, ze szcze  gól  nym uwzględ  nie  niem jej skut  ków na ryn  ku mle  -
ka  i pro duk tów  mle czar skich.  W ar ty ku le  przed sta wio no  pod sta wy  teo re tycz ne  funk cjo no -
wa nia  kwot  mlecz nych  ja ko  in stru men tu  po li ty ki  kon tro li  pro duk cji,  a tak że  ilo ścio wą  oce -
nę znie  sie  nia kwot na po  pyt i po  daż na pol  skim ryn  ku rol  nym. Do prze  pro  wa  dze  nia ana  -
li zy  ilo ścio wej  wy ko rzy sta no  dy na micz ny,  wie lo pro duk to wy  mo del  rów no wa gi  cząst ko -
wej  AG ME MOD.
Otrzy ma ne  wy ni ki  po twier dza ją  te zę  po sta wia ną  w opar ciu  o roz wa ża nia  teo re tycz -
ne,  że  znie sie nie  kwot  mlecz nych  pro wa dzić  bę dzie  do  wzro stu  za rów no  pro duk cji,  jak
i kon sump cji  mle ka  w Pol sce.  Re la tyw ny  wzrost  po da ży  prze wyż szać  mo że  dy na mi kę  kra -
jo we go  zu ży cia,  co  skut ko wać  mo że  wzro stem  sa mo wy star czal no ści  na  pol skim  ryn ku
mle ka.  Ocze ku je  się  tak że  zwięk sze nia  pro duk cji  więk szo ści  ro dza jów  wy ro bów  mle czar -
skich oraz spad  ku ich cen. Wy  ni  ki ana  li  zy pro  wa  dzą do kon  klu  zji, że skut  ki re  for  my WPR
w po sta ci  zmian  wiel ko ści  po da ży  i po py tu  na  tym  ryn ku  bę dą  mniej sze  w po rów na niu  do
wpły wu  wy wie ra ne go  po przez  zmia ny  na  ryn ku  świa to wym.  W efek cie  prze pro wa dzo nych
re form  ocze ku je  się,  że  pro duk cja  mle ka  w więk szej  mie rze  po win na  re ago wać  na  bodź -
ce  pły ną ce  z ryn ku.  Do cho dy  rol ni ków  zaj mu ją cych  się  pro duk cją  mle ka  w Pol sce  na  sku -
tek  re for my  WPR  mo gą  się  ob ni żyć,  a głów ny mi  jej  be ne fi cjen ta mi,  z po wo du  re la tyw nej
ob niż ki  cen  pro duk tów  mle czar skich,  mo gą  stać  się  kon su men ci.
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* Dr  inż.,  ad iunkt,  Szko ła  Głów na  Go spo dar stwa  Wiej skie go  w War sza wie.
** Na ro do wy  Bank  Pol ski.  Ar ty kuł  wy ra ża  pry wat ne  po glą dy  au tor ki,  a nie  in sty tu cji,  z któ rą  jest
zwią za na.
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Ze  wzglę du  na  zmie nia ją ce  się  uwa run ko wa nia  ze wnętrz ne  (np.  de cy zje  za pa da ją ce
na  fo rum  Świa to wej  Or ga ni za cji  Han dlu)  oraz  we wnętrz ne  (np.  ogra ni cze nia  bu dże to -
we)  Unia  Eu ro pej ska  zmu szo na  jest  co  pe wien  czas  re wi do wać  pro wa dzo ną  przez  sie bie
po li ty kę  w za kre sie  rol nic twa. Wnio ski  z za koń czo ne go  nie daw no  prze glą du  (tzw.  He alth
Check) Wspól nej  Po li ty ki  Rol nej  (WPR)  sta no wią  przy kład  ta kich  mo dy fi ka cji.  Kie ru nek
zmian,  któ ry  sank cjo nu je  He alth  Check,  to  przede  wszyst kim  mo der ni za cja  i uprosz cze -
nie  prze pi sów  WPR  oraz  usu nię cie  róż ne go  ro dza ju  ogra ni czeń  dzia łal no ści  rol ni ków,
ma ją ce  na  ce lu  sty mu la cję  ich  bar dziej  efek tyw nej  od po wie dzi  na  sy gna ły  pły ną ce  z ryn -
ku.  Za  je den  z mo to rów  zmian  uzna je  się  po stę pu ją cą  li be ra li za cję  ob ro tów  han dlo wych
ar ty ku ła mi  rol no -spo żyw czy mi,  wy ni ka ją cą  z uzgod nień  na  fo rum  WTO.
Jed nym  z ryn ków,  któ re go  funk cjo no wa nie  sil nie  za le ży  od  sto so wa nych  na  nim  in -
stru men tów  re gu la cyj nych,  w tym  przede  wszyst kim  za ku pów  in ter wen cyj nych,  do ta cji
do  eks por tu,  do płat  do  pry wat ne go  prze cho wal nic twa  oraz  kwo to wa nia  pro duk cji,  jest
ry nek  mle ka.  Jest  on  tak że  jed nym  z waż niej szych  ryn ków,  któ re go  dzia ła nie  zo sta ło  pod -
da ne  istot nym  zmia nom  w ra mach  za koń czo ne go  nie daw no  prze glą du  WPR.
Ce lem  ni niej sze go  ar ty ku łu  jest  ilo ścio wa  oce na  wpły wu  znie sie nia  pod sta wo we go
fi la ra  sys te mu  re gu la cji  ryn ku  mle ka,  tj.  kwot  mlecz nych,  wy ni ka ją ce go  z usta leń  prze -
glą du WPR,  na  sy tu ację  na  ryn ku  mle ka  i pro duk tów  mle czar skich  w Pol sce  oraz  ryn ków
z nim  po wią za nych.  Waż ne  wy da je  się  po rów na nie  skut ków  po wyż szych  zmian  w po li -
ty ce  rol nej  UE  za rów no  z sy tu acją,  w któ rej  sys tem  ogra ni czeń  pro duk cyj nych  zo stał by
utrzy ma ny  po  2015  r.,  jak  rów nież  z al ter na tyw ny mi  sce na riu sza mi  uwol nie nia  kwot.
Sek tor  mle czar ski  w Pol sce  sta no wi  bar dzo  waż ną  ga łąź  rol nic twa.  W 2007  r.  war tość
wy pro du ko wa ne go  mle ka  (w ce nach  bie żą cych)  sta no wi ła  ok.  16%  war to ści  glo bal nej
pro duk cji  rol nej.  Po mi mo  wcze śniej szych  obaw  o moż li wo ści  do sto so wa nia  się  pol skie -
go  sek to ra  mle czar skie go  do  no wych  wa run ków  po  przy stą pie niu  do  UE,  jak  wska zu je
Smo leń ski  (2008),  człon ko stwo  we  Wspól no cie  przy czy nia  się  do  mo der ni za cji  i kon -
cen tra cji  cho wu  by dła  mlecz ne go,  mo der ni za cji  prze my słu  mle czar skie go,  a tak że  stan -
da ry za cji  je go  wy ro bów,  co  skut ku je  ogól ną  po pra wą  je go  kon ku ren cyj no ści  na  Ryn ku
Wspól no to wym.  Przyj mu je  się  jed nak,  iż  sys tem  kwo to wy  jest  czyn ni kiem  spo wal nia ją -
cym  ten  pro ces.  Pró ba  osza co wa nia  skut ków  znie sie nia  kwot  dla  po zio mu  pro duk cji  oraz
cen,  po mi mo  iż  abs tra ho wać  bę dzie  w znacz nym  stop niu  od  zmian  na tu ry  ja ko ścio wej,
jest  istot na  z punk tu  wi dze nia  oce ny  do cho dów  rol ni ków  funk cjo nu ją cych  w tej  bran ży
oraz  prze my słu  mle czar skie go.  Po wyż sze  zmia ny  po li ty ki  rol nej  im pli ku ją  tak że  róż ni -
ce  w po zio mie  za an ga żo wa nia  pań stwa  we  wspie ra nie  sek to ra  oraz  zmia ny  wiel ko ści
kon sump cji.
Roz wa ża nia  roz po czę to  od  przed sta wie nia  teo re tycz ne go  me cha ni zmu  eko no micz ne -
go  ob ja śnia ją ce go  wpływ  kwot  pro duk cyj nych  na  funk cjo no wa nie  ryn ku.  Sta no wią  one
tło  do  ba da nia  em pi rycz ne go  ma ją ce go  na  ce lu  osza co wa nie  wpły wu  znie sie nia  kwot
mlecz nych  na  wiel kość  pro duk cji,  kon sump cji  oraz  na  ce ny  mle ka  w Pol sce.  W ko lej -
nym  punk cie  za pre zen to wa no  za ło że nia  mo de lu,  przy  po mo cy  któ re go  prze pro wa dzo no
sy mu la cje  róż nych  sce na riu szy  zmian  wspól nej  Po li ty ki  Rol nej  na  ryn ku  mle ka  oraz  cha -
rak ter  da nych  wy ko rzy sta nych  w ba da niu.  Punkt  ko lej ny  zo stał  po świę co ny  pre zen ta cji
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Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 6wy ni ków  prze pro wa dzo nych  sy mu la cji.  Opra co wa nie  za koń czo ne  jest  pod su mo wa niem
za wie ra ją cym  wnio ski  z prze pro wa dzo nych  ba dań.
1.  Eko no micz ne  zna cze nie  kwot  mlecz nych
Ry nek  mle ka  i pro duk tów  mlecz nych  w du żym  stop niu  „zde for mo wa ny”  jest  ad mi -
ni stra cyj ny mi  ogra ni cze nia mi  w po sta ci  kwot  mlecz nych  oraz  do dat ko wo  in ny mi  in stru -
men ta mi,  ta ki mi  jak  sub sy dia  czy  ce ny  in ter wen cyj ne.  Ozna cza  to,  że  pew na  sztucz na
rów no wa ga  zo sta je  ukształ to wa na  na  po zio mie  in nym  niż  w przy pad ku  dzia ła nia  me cha -
ni zmu  wol no ryn ko we go.  W ni niej szym  pod roz dzia le  po ka że my,  w ja ki  spo sób  kwo to -
wa nie  pro duk cji  mle ka  za kłó ca  me cha nizm  ryn ko wy  i ja kie  są  kon se kwen cje  li kwi da cji
kwot.  Roz wa ża nia  te  sta no wić  bę dą  teo re tycz ną  pod sta wę  struk tu ry  i funk cjo no wa nia
mo de lu  em pi rycz ne go,  wy ko rzy sta ne go  przy  oce nie  wpły wu  re for my  ryn ku  mle ka  na
pol ski  ry nek  rol ny. 
Pod sta wą  tych  roz wa żań,  jak  rów nież  póź niej szych  za sto so wań,  jest  teo re tycz ny  mo -
del  rów no wa gi  ryn ko wej  (rys.  1).  W przy pad ku  wy stę po wa nia  ogra ni czeń  kwo to wych
na  ana li zo wa nym  ryn ku  ob ser wo wa na  jest  róż ni ca  po mię dzy  ce ną  Po,  obo wią zu ją ca
w tych  wa run kach,  a kosz tem  krań co wym  (mar gi nal nym)  MC0. Róż  ni  ca ta zwa  na jest
ren tą  kwo to wą  („qu ota  rent”). Qu ota  rent to nic in  ne  go jak „war  tość” kwo  ty, od  zwier  cie  -
dla ją ca  po ziom  pro fi tów  osią ga nych  przez  rol ni ków  w wa run kach  sztucz nych  ogra ni czeń
po da żo wych.  W przy pad ku,  gdy  ce ny  ryn ko we  bę dą  wyż sze  niż  MC0,  pro duk cja  bę dzie
rów na  kwo cie  Q0 z uwa gi  na  ad mi ni stra cyj ne  ogra ni cze nia  i ka ry  zwią za ne  z prze kro -
cze niem  kwo ty.  Na to miast  je że li  ce na  ryn ko wa  by ła by  niż sza  niż  kosz ty  krań co we  MC0,
pro duk cja  spa da ła by  po ni żej  ogra ni czeń  kwo to wych  Q0 (Réqu  il  lart i in., 2008: 25–31). 
Ana li zu jąc  me cha nizm  kwot  na le ży  pa mię tać,  że  sa mo  ich  funk cjo no wa nie  w go spo -
dar ce  jest  moż li we  dzię ki  ka rom  pła co nym  za  prze kro cze nie  kwo ty  (tzw.  su per -le vy). Ka  -
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Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 7ra usta  lo  na jest na tak wy  so  kim po  zio  mie (rys. 1a), że dla czę  ści pro  duk  cji prze  wyż  sza  -
ją cej  kwo tę  przy chód  z każ dej  wy pro du ko wa nej  i sprze da nej  jed nost ki  pro duk tu  po mniej -
szo ny  o wiel kość  ka ry  nie  po kry wa  kosz tów  krań co wych,  co  pro wa dzi  w kon se kwen cji
do  ogra ni cza nia  pro duk cji. 
Pro ble ma ty ka  kwo to wa nia  pro duk cji  oraz  kar  mo że  być  roz pa try wa na  na  róż nych
po zio mach  agre ga cji,  tzn.  na  po zio mie  go spo dar stwa,  re gio nu  czy  kra ju.  W przy pad ku
roz wa ża nia  te go  pro ble mu  na  po zio mie  kra jo wym,  waż nym  czyn ni kiem  de ter mi nu ją cym
efek tyw ność  dzia ła nia  ryn ku  jest  moż li wość  prze no sze nia  pro duk cji  mię dzy  go spo dar -
stwa mi  bez  for mal ne go  trans fe ru  kwot,  w ra mach  kwo ty  kra jo wej  (Jon ge ne el,  To ni ni,
2008:  6; Réqu il lart  i in.,  2008:  29).  Je że li  moż li wość  ta  jest  za gwa ran to wa na,  efek tyw -
ność  pro duk cji  w ska li  glo bal nej  jest  wyż sza,  a po  usu nię ciu  ba rier  ob ser wu je  się  mniej -
sze  zmia ny  krzy wej  po da ży.  Kwo to wa nie  pro duk cji  przy  ogra ni czo nej  moż li wo ści  trans -
fe ru  we wnątrz  kwo ty  kra jo wej  po wo du je  nie efek tyw ność  alo ka cji  czyn ni ków  wy twór -
czych  oraz  wyż sze  kosz ty  pro duk cji  prze rzu ca ne  na  kon su men tów.  Nie  wda jąc  się
w szcze gó ły  mo że my  po wie dzieć,  że  za cie nio wa ny  ob szar  na  rys.  1a  ob ra zu je  stra tę  spo -
łecz ną  net to  po wsta łą  na  sku tek  ko niecz no ści  pła ce nia  wyż szych  cen  przez  kon su men tów
(ob szar A,  po wy żej  ce ny  rów no wa gi)  oraz  nie peł ne go  wy ko rzy sta nia  czyn ni ków  pro duk -
cji  (ob szar  B,  po ni żej  ce ny  rów no wa gi)  (Gard nem,  1990:  21–22).
Li kwi da cja  kwot  mlecz nych  ma  swo je  krót ko - i dłu go okre so we  im pli ka cje.  W krót -
kim  okre sie,  wraz  z usu nię ciem  ba rier  kwo to wych  no wa  rów no wa ga,  tym  ra zem  ryn ko -
wa,  zo sta je  usta no wio na  w miej scu,  gdzie  po pyt  rów ny  jest  po da ży  (P1,Q1). Po pierw  sze,
ma my  do  czy nie nia  ze  wzro stem  pro duk cji  z Q0 do Q1 z uwa  gi na fakt, że ce  na ryn  ko  wa
P1 jest cią  gle wyż  sza niż kosz  ty krań  co  we MC0. Po dru  gie, wzrost pro  duk  cji w ska  li ma  -
kro  po cią ga ją cy  za  so bą  spa dek  cen  sku pu  z P0 do P1 pro wa dzi  do  wzro stu  po py tu,  ogra -
ni cza ne go  do tych czas  przez  sztucz nie  za wy żo ne  ce ny.  Za tem  li kwi da cja  kwot  pro wa dzi
do  ukształ to wa nia  się  rów no wa gi  po py to wo -po da żo wej  przy  ce nach  sku pu  na  po zio mie
ryn  ko  wym. Wzrost pro  duk  cji po znie  sie  niu kwot jest tym więk  szy im wyż  sza by  ła qu ota
rent, czy li  im  bar dziej  an ty ryn ko wy  cha rak ter  mia ło  utrzy my wa nie  kwot,  oraz  im  bar -
dziej ela  stycz  na jest po  daż i po  pyt. 
Wpływ  li kwi da cji  kwot  na  struk tu rę  ryn ku  w dłu gim  okre sie  ob ja wia  się  prze su nię -
ciem krzy  wych po  py  tu i po  da  ży (rys 1b). Na sku  tek znie  sie  nia kwot na ryn  ku na  stę  pu  je
prze su nię cie  w dół  oraz  zmia na  ką ta  na chy le nia  (ela stycz no ści  ce no wej)  za gre go wa nej
krzy wej  po da ży  (z S0 do S2),  od zwier cie dla ją ce  wzrost  efek tyw no ści  sek to ra  ja ko  ca ło ści.
Jed no cze śnie  w dłu gim  okre sie  wy stą pić  mo że  rów nież  prze su nię cie  krzy wej  po py tu  D0.
Na  rys.  1b  przed sta wio no  sy tu ację,  w któ rej  krzy wa  za gre go wa ne go  po py tu  prze su wa  się
w pra wo  do  D2,  np.  na  sku tek  zwięk sze nia  kon ku ren cyj no ści  ryn ko wej  wśród  pro du cen -
tów  i prze twór ców  mle ka,  skut ku ją ce go  zmia ną  pre fe ren cji  kon su men tów.  No wa  rów no -
wa ga  zo sta je  ukształ to wa na  w punk cie  P2, Q2, gdzie: P2<P1 i Q2>Q1. Wiel kość  te go  prze -
su nię cia  za le ży,  obok  ela stycz no ści  po py tu  i po da ży,  od  ba rier  ad mi ni stra cyj nych  wy stę -
pu ją cych  w okre sie  obo wią zy wa nia  kwot  w za kre sie  ich  prze pły wu  (re alo ka cji)  po mię -
dzy  go spo dar stwa mi,  re gio na mi  czy  kra ja mi  oraz  spo so bu  li kwi da cji  kwot  (na tych mia -
sto we  lub  stop nio we).
Wświe tle  po wyż szych  roz wa żań  moż na  więc  po sta wić  te zę,  że  li kwi da cja  ogra ni czeń
w po sta ci  kwot  bę dzie  pro wa dzi ła  do  wzro stu  pro duk cji  mle ka  i pro duk tów  mlecz nych
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nych mo  że być róż  na (co do ska  li, ale rów  nież zna  ku) w po  szcze  gól  nych kra  jach w za  -
leż no ści  od  spe cy ficz nych  czyn ni ków  ad mi ni stra cyj nych  i tech no lo gicz nych.  W Pol sce,
z uwa gi  na  do dat nią  ren tę  kwo to wą  oraz  peł ne  wy ko rzy sta nie  kwo ty  mlecz nej,  na le ży
ocze ki wać  wzro stu  pro duk cji  i spad ku  cen  mle ka  i pro duk tów  mlecz nych.
2.  Me to da  i da ne
Do oce  ny wpły  wu zmian WPR na ry  nek rol  ny wy  ko  rzy  stać moż  na wie  le róż  nych
me tod,  od  osza co wań  eks perc kich  po  skom pli ko wa ne  wie lo rów na nio we  mo de le  eko no -
me trycz ne  o cha rak te rze  dy na micz nym.  W ni niej szym  opra co wa niu  ilo ścio wa  oce na
wpły wu  znie sie nia  kwot  mlecz nych  na  po szcze gól ne  seg men ty  ryn ku  mle ka,  a tak że  in -
nych  ryn ków  rol no -spo żyw czych,  zo sta ła  prze pro wa dzo na  przy  uży ciu  eko no me trycz -
ne go  dy na micz ne go  mo de lu  rów no wa gi  cząst ko wej AG ME MOD.  Z uwa gi  na  moż li wość
szcze gó ło we go  okre śle nia  po wią zań  po mię dzy  po szcze gól ny mi  ryn ka mi  a róż ny mi  in -
stru men ta mi  po li ty ki  mo de le  rów no wa gi  cząst ko wej  są  czę sto  wy ko rzy sty wa ne  do  oce -
ny zmian na ryn  kach rol  nych, gdzie po  li  ty  ka (pań  stwo  wa, wspól  no  to  wa lub in  na) ma do  -
syć  du że  zna cze nie.  Na le ży  po nad to  pod kre ślić,  że  mo de le rów no wa gi  cząst ko wej po -
zwa la ją  na  opis  i ana li zę  da ne go  sek to ra  na  znacz nie  wyż szym  po zio mie  dez agre ga cji
(szcze gó ło wo ści)  niż  mo de le  rów no wa gi  ogól nej go spo dar ki  (Ton ge ren  i in.,  2001:  153).
Wię cej  na  te mat  mo de li  rów no wa gi  cząst ko wej  i ich  za sto so wań  w sek to rze  rol nym  zna -
leźć moż  na m.in. w pra  cach: Con  for  ti (2001), Gar  forth, Reh  man (2006), Ton  ge  ren, van
Me  ijl, H. (1999), Ton  ge  ren i in. (2001). 
Mo del  AG ME MO D1 ma  swo je  źró dło  w mo de lu  FA PRI  i je go  eu ro pej skim  od po -
wied ni ku,  mo de lu  GOLD.  Zo stał  on  opra co wa ny  w ra mach  5  i 6  Pro jek tu  Ra mo we go
Unii  Eu ro pej skiej  w ce lu  pro wa dze nia  ilo ścio wej  ana li zy  eko no micz nej  wpły wu  zmian
in stru men tów  po li ty ki  rol nej  na  sek tor  rol no -spo żyw czy,  a tak że  ge ne ro wa nia  dłu go ter -
mi no wych  pro gnoz  je go  kom po nen tów  dla  po szcze gól nych  kra jów  UE  oraz  UE  ja ko  ca -
ło ści.  Ca ły  mo del  funk cjo nu je  ja ko  kom bi na cja  mo de li  rol nic twa  po szcze gól nych  kra -
jów  UE,  z któ rych  każ dy  zbu do wa ny  zo stał  osob no  w opar ciu  o po rów ny wal ną  struk tu -
rę,  uwzględ nia jąc  jed no cze śnie  lo kal ne  uwa run ko wa nia  te go  sek to ra.  Oce na  po ten cjal -
nych  zmian  po li ty ki  rol nej  jest  więc  moż li wa  za rów no  z per spek ty wy  ryn ków  kra jo wych
(przy  za cho wa niu  ich  lo kal nej  spe cy fi ki),  jak  i na  po zio mie  ca łej  UE  (Don nel lan  i in.,
2002:  4–6;  Chan treu il,  Han ra han,  2007:  6).  Po nie waż  mo del  roz wią zy wa ny  jest  łącz nie
dla  wszyst kich  kra jów,  sy mu lo wa ne  wy ni ki  dla  po szcze gól nych  kra jów  uwzględ nia ją  in -
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1AG ME MOD  jest  to  akro nim  pro jek tu: Agri cul tu re  Mem ber  Sta tes  Mo de ling. Ba da nia  ma ją  miej -
sce  w ra mach  pro jek tu  Ko mi sji  Eu ro pej skiej  w ra mach  6  pro gra mu  ra mo we go  FP6,  kon trakt  SSPE -CT -
-2005-021543.  W Pro jek tu  uczest ni czą  in sty tu ty  na uko we  po szcze gól nych  kra jów  człon kow skich  oraz
In sti tu te  for  Pro spec ti ve  and  Tech no lo gi cal  Stu dies  (IPTS).  Pol ski  kom po nent  mo de lu AG ME MOD  roz -
wi  ja  ny był w la  tach 2002–2005 w Szko  le Głów  nej Han  dlo  wej, a na  stęp  nie, od 2006 ro  ku, w Szko  le
Głów nej  Go spo dar stwa  Wiej skie go  w War sza wie.
Au to rzy  dzię ku ją  za  wkład  Part ne rów  w bu do wę  mo de lu  wy ko rzy sta ne go  w ni niej szym  ba da niu
(http://www.tnet.te agasc.ie/ag me mod/).
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ma ne  re zul ta ty  są  bar dziej  wia ry god ne  niż  w przy pad ku  sy mu la cji  uzy ski wa nych  z izo -
lo wa nych  mo de li  obej mu ją cych  tyl ko  po szcze gól ne  kra je  człon kow skie.
Na  po szcze gól ne  mo de le  kra jo we  skła da ją  się  pod mo de le  opra co wa ne  dla  róż nych
pro duk tów  rol no -spo żyw czych.  Mo de lo wa niem  ob ję te  są,  obok  ryn ku  mle ka  i pro duk tów
mle czar skich,  wszyst kie  waż niej sze  ryn ki:  zbóż,  ro ślin  ole istych,  ro ślin  oko po wych  oraz
mię sa. AG ME MOD  jest  więc  mo de lem  wie lo pro duk to wym.  Pod mo de le  dla  każ de go  ryn -
ku  uwzględ nia ją  rów na nia  opi su ją ce  stro nę  po py to wą,  po da żo wą,  ce ny  oraz  mię dzy na -
ro do we  po wią za nia  han dlo we  (eks port,  im port).  Wię cej  in for ma cji  nt.  struk tu ry  mo de lu
AG ME MOD  moż na  zna leźć  w:  Don nel lan  i in ni  (2002);  Sy czew ska  (2004);  Chan treu il,
Han ra han  (2007);  Ha mul czuk  (2008);  Ha mul czuk,  Her tel  (2009). 
Da ne  sta ty stycz ne wy ko rzy sta ne  do  es ty ma cji  i ka li bra cji  rów nań  mo de lu  ma ją  cha -
rak ter  rocz nych  da nych  bi lan so wych.  Ich  źró dłem  jest  Eu ro stat,  źró dła  kra jo we  (w przy -
pad ku  Pol ski:  GUS,  IE RIGŻ, ARR)  oraz  osza co wa nia  eks per tów.  Obok  zmien nych  o cha -
rak te rze  en do ge nicz nym  (głów nie  zmien nych  opi su ją cych  po pyt,  po daż,  ce ny)  wy stę pu -
ją  rów nież  eg zo ge nicz ne  zmien ne  ma kro eko no micz ne,  ta kie  jak:  PKB,  in fla cja,  kur sy
wa lu to we,  licz ba  lud no ści,  ce ny  świa to we  oraz  eg zo ge nicz ne  zmien ne  opi su ją ce  po li ty -
kę rol  ną. 
Struk tu ra  ryn ku  mle ka  i pro duk tów  mle czar skich jest  w mo de lu  AG ME MOD
dwu po zio mo wa.  Pierw szy  po ziom  obej mu je  mo de lo wa nie  ryn ku  mle ka  su ro we go,
w opar ciu  o da ne  bi lan so we  do ty czą ce,  po  stro nie  po da żo wej,  pro duk cji  oraz  im por tu,
a po  stro nie  po py to wej  spo ży cia  w go spo dar stwach,  zu ży cia  pa szo we go  i do staw  do  mle -
czar ni.  Dru gi  po ziom  sta no wi  sze ro ko  po ję ty  mo del  sek to ra  mle czar skie go.  Je go  kon cep -
cja  od  stro ny  po da żo wej  po le ga  na  roz dy spo no wa niu  mle ka  do star czo ne go  do  mle czar -
ni  mię dzy  róż ne  kie run ki  pro duk cji  ar ty ku łów  mle czar skich.  Ilość  mle ka  do star czo ne go
do  mle czar ni2 jest  uza leż nio na  od  uwa run ko wań  ryn ko wych  (m.in.  cen  mle ka  i kosz tów
je go  pro duk cji)  oraz  zmien nych  po li ty ki  rol nej  w po sta ci  kwot  mlecz nych.  Wiel kość  ta
de ter mi nu je  ilość  głów nych  skład ni ków  mle ka  ma ją cych  cha rak ter  kom ple men tar ny:
tłusz czu  i biał ka. Te  z ko lei  roz dy spo no wa ne  są  po mię dzy  ar ty ku ły  mle czar skie  ta kie  jak:
mle ko  pit ne,  se ry,  ma sło,  mle ko  w prosz ku,  śmie ta nę  i in ne  pro duk ty.  Za tem  przy ję ta  pro -
cen to wa  za war tość  po szcze gól nych  skład ni ków  mle ka  w po szcze gól nych  pro duk tach  ra -
zem  z do stęp ną  ilo ścią  tych że  skład ni ków  ogra ni cza  po ziom  pro duk cji  ar ty ku łów  mle czar -
skich.  Osta tecz na  pro duk cja  prze my sło wa  po szcze gól nych  ar ty ku łów  mle czar skich  w wa -
run kach  po wyż szych  ogra ni czeń  ilo ścio wych  bę dzie  uza leż nio na  od  re la tyw nej  opła cal -
no ści  pro duk cji,  a więc  od  cen  ana li zo wa ne go  pro duk tu  oraz  cen  pro duk tów  do  nie go
sub sty tu cyj nych  z pun ku  wi dze nia  za go spo da ro wa nia  biał ka  lub  tłusz czu.
Kon sump cja  kra jo wa  po szcze gól nych  pro duk tów  prze my sło wych  jest  funk cją  licz -
by  lud no ści  oraz  kon sump cji  na  oso bę.  Wiel kość  kon sump cji  na  oso bę  za le ży  od  do cho -
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2 W mo de lu  AG ME MOD  rów na nia  be ha wio ral ne  ryn ku  mle ka  i pro duk tów  mle czar skich  do ty czą
kie run ków  roz dy spo no wa nia  mle ka  su ro we go  oraz  wy daj no ści  mlecz nej.  Po gło wie  krów  mlecz nych  jest
ilo ra zem  pro duk cji  mle ka  su ro we go  oraz  wy daj no ści  mlecz nej. War to  jed no cze śnie  za uwa żyć,  że  po gło -
wie  krów  w mo de lu  po śred nio  wpły wa  rów nież  –  w dal szych  ite ra cjach  –  na  pro duk cję  mię sa  wo ło we -
go. 
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sty tu cyj nych)  oraz  ob ser wo wa nych  ten den cji  zmian  w kon sump cji.
Głów nym  pro ble mem  em pi rycz ne go  uję cia  mo de lo wa nia  li kwi da cji  kwot  mlecz nych
jest  oce na  za cho wa nia  się  ryn ku  w okre sie  na stę pu ją cym  po  li kwi da cji  kwot.  W cza sie
obo wią zy wa nia  kwot  me cha nizm  ryn ko wy  nie  był  spraw ny  na  ty le,  aby  pa ra me try  osza -
co wa ne  na  pod sta wie  da nych  hi sto rycz nych  by ły  ak tu al ne  w przy szło ści.  Z te go  po wo -
du  w sy mu la cjach  wy ko rzy stu je  się  od mien ne  rów na nia  dla  sce na riu sza  ba zo we go  (obo -
wią zy wa nie  kwot)  i sce na riu szy  al ter na tyw nych  (ogra ni cze nie,  li kwi da cja  kwot). Wprzy -
pad ku  rów na nia  funk cji  pro duk cji  w okre sie  po  li kwi da cji  kwot,  pa ra me try  funk cji  po da -
ży  mle ka  ska li bro wa ne  zo sta ły  przy  po mo cy  in for ma cji  i sza cun ków  uzy ska nych  ze  źró -
deł  ze wnętrz nych.  Do  głów nych  pa ra me trów  tej  funk cji,  mo gą cych  po sia dać  jed no cze śnie
istot ny  wpływ  na  wy ni ki  sy mu la cji  (zob.  Réqu il lart  i in.,  2008; Witz ke, To ni ni,  2008  ),  na -
le ży  ela stycz ność  ce no wa  po da ży,  ren ta  kwo to wa  i kosz ty  krań co we.  Do  usta le nia  ich
war to ści  w róż nych  ba da niach  wy ko rzy stu je  się  róż ne  po dej ścia:  mi kro eko no micz ne,  wy -
ce  ny ryn  ko  wej kwot lub mie  sza  ne (Mo  ro i in., 2005, Réqu  il  lart i in., 2008, Jon  ge  ne  el,
To ni ni,  2008:  7–11).  W po dej ściu  mi kro eko no micz nym  kosz ty  krań co we  nie zbęd ne  do
osza co wa nia  ren ty  kwo to wej  sza co wa ne  są  przy  wy ko rzy sta niu  da nych  FADN  (Farm Ac -
co un tan cy  Da ta  Ne twork). Wpo dej ściu  ryn ko wym  kosz ty  krań co we  oraz  ren ta  kwo to wa
sza co wa ne  są  w opar ciu  o staw ki  ryn ko we,  po  ja kich  do ko nu je  się  ob ro tu  kwo ta mi  (o ile
ta ko we  ist nie ją).  Z ko lei  trze cie  po dej ście  po le ga  na  wy ko rzy sta niu  in for ma cji  z róż nych
ba dań  czy  opi nii  eks per tów. 
W mo de lu AG ME MOD  przy  sza co wa niu  ren ty  oraz  kosz tów  krań co wych  opar to  się
w du  żej mie  rze na wy  ni  kach prac Réqu  il  lart i in. (2008: 36). Do ob  li  cze  nia war  to  ści kosz  -
tów krań  co  wych w 2000 r. i w 2005 r. w przy  pad  ku kra  jów UE  -15 wy  ko  rzy  sta  no tam po  -
dej ście  mi kro eko no micz ne,  na to miast  dla  no wych  kra jów  człon kow skich  za sto so wa no
po dej ście  ryn ko we,  uzy sku jąc  war to ści  kosz tów  w 2005  r.  Szcze gó ło wy  opis  pro ce du ry
wy ko rzy stu ją cej  po wyż sze  sza cun ki,  za sto so wa nej  do  ka li bra cji  funk cji  pro duk cji  w po -
szcze gól nych  kra jach,  moż na  zna leźć  w opra co wa niu  Chan treu il  i in.  (2008:  6–10).  Pa -
ra me try  ela stycz no ści  po da ży  (w sto sun ku  do  re la cji:  ce na  mle ka/kosz ty)  dla  po szcze -
gól nych  kra jów  człon kow skich  są  ści śle  po wią za ne  z wy so ko ścią  ob ser wo wa nej  lo kal nie
ren ty  kwo to wej.  W przy pad ku  Pol ski,  ela stycz ność  po da ży  wy no si  0,54. 
Sza cun ki  war to ści  kosz tu  krań co we go  i ren ty  kwo to wej  w ho ry zon cie  sy mu la cji  po -
trzeb ne  są  rów nież  przy  an ty cy po wa niu  zmian  wiel ko ści  pro duk cji  mle ka  w ro ku  znie -
sie nia  kwot.  Po zy tyw nym  war to ściom  ren ty  to wa rzy szy  w mo de lu  wzrost  pro duk cji.
Z ko lei  ze ro wa  bądź  ujem na  war tość  te go  pa ra me tru  nie  po zwa la  na  przy ję cie  ta kie go
za ło że nia  i w ta kich  przy pad kach  zmia na  wiel ko ści  pro duk cji  w tym  okre sie  za le ży  wy -
łącz nie  od  zmia ny  re la cji  ce ny  mle ka  do  kosz tów  pro duk cji.  W ce lu  uzy ska nia  sze re gów
war to ści  ren ty  kwo to wej  w ko lej nych  la tach  sy mu la cji,  po cząt ko we  sza cun ki  dla  po szcze -
gól nych  kra jów  ko ry go wa ne  są  z okre su  na  okres  o wy ni ka ją ce  z mo de lu  zmia ny  cen
sku pu  mle ka  oraz  kosz tów  je go  pro duk cji.  Uzy ska ne  w ten  spo sób  war to ści  ren ty  w Pol -
sce w la  tach 2007 i 2008 sta  no  wią od  po  wied  nio 32,1% i 24,3% ce  ny sku  pu mle  ka.
W za koń czo nym  nie daw no  prze glą dzie  WPR  usta lo no,  że  kwo ty  mlecz ne  bę dą
zwięk sza ne  stop nio wo  (o 1%  rocz nie,  m.in.  z po wo du  dłu gie go  cy klu  pro duk cyj ne go  i ni -
skiej  ela stycz no ści  po da ży,  w ce lu  umoż li wie nia  stop nio we go  przy go to wa nia  się  pro du -
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Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 11cen tów  i prze twór ców  do  funk cjo no wa nia  w no wych  wa run kach  ryn ko wych)  w se zo -
nach od 2009/2010 do 2014/20153,  a w 2015  r.  zo sta ną  cał ko wi cie  wy eli mi no wa ne.  Stop -
nio we mu  pod wyż sza niu  kwot  to wa rzy szyć  bę dzie  wzmoc nie nie  sys te mu  opłat  (tzw. su -
per le vy)  z ty tu łu  nad wy żek  pro duk cyj nych.  Ce lem  ni niej sze go  opra co wa nia  jest  ilo ścio -
wa  oce na  wpły wu  pro po no wa nej  zmia ny  na  stan  ryn ku  mle ka  pro duk tów  mle czar skich,
a tak że  za ry so wa nie  po ten cjal ne go  wpły wu  tej  mo dy fi ka cji  na  in ne  ryn ki  pro duk tów  rol -
nych,  przy  wy ko rzy sta niu  opi sa ne go  po wy żej  mo de lu AG ME MOD  ver  2.0.  Obok  oce ny
efek tów  zmian  w kształ cie  uzgod nio nym  w ra mach  He alth  Check,  ilo ścio wej  ana li zie
pod da no  rów nież  trzy  in ne  teo re tycz ne  sce na riu sze  zmian WPR  na  ryn ku  mle ka.  Za ło że -
nia  do  tych  sce na riu szy  przed sta wia ją  się  na stę pu ją co:
• Sce na riusz  ba zo wy,  opar ty  na  utrzy ma niu  za sad  WPR  obo wią zu ją cych  przed
wpro wa dze niem  w ży cie  zmian  He alth  Check. Obej  mu  je on więc: utrzy  ma  nie kwot
na po  zio  mie ro  ku 2008/09 (po uprzed  nim ich zwięk  sze  niu o 2% w se  zo  nie 2008/09
w po rów na niu  z se zo nem  po przed nim,  co  zo sta ło  za twier dzo ne  nie za leż nie  od  wy -
ni ków  prze glą du  WPR),  po zo sta wie nie  in ter wen cji  na  ryn ku  ma sła  i mle ka
w prosz ku  na  do tych cza so wym  po zio mie,  po zo sta wie niu  po li ty ki  sub sy diów  eks -
por to wych  i ta ryf  im por to wych  w nie zmie nio nym  kształ cie,  brak  dal szych  re form
li be ra li za cji  han dlu  w ra mach  WTO.  Sce na riusz  ten  jest  trak to wa ny  ja ko  wspól ny
punkt  od nie sie nia  dla  po rów nań  po mię dzy  sce na riu sza mi  al ter na tyw ny mi.
• Sce na riusz  1,  za kła da ją cy  zmia ny  wiel ko ści  kwot  mlecz nych  w la tach  od
2009/2010  do  2013/2014,  a na stęp nie  cał ko wi te  ich  znie sie nie.  Zmia ny  w po cząt -
ko wym  okre sie  po le ga ły by  na  stop nio wym  zwięk sza niu  kwot  w po szcze gól nych
kra jach  człon kow skich  o 1%  rocz nie.  Za kła da  się  brak  kom pen sa cji  za  li kwi da cję
kwot  dla  pro du cen tów  mle ka.  Brak  in nych  zmian  w po rów na niu  do  sce na riusz  ba -
zo we go.
• Sce na riusz  2 obej mu je  stop nio we  zwięk sza nie  wiel ko ści  kwot  o 2%  rocz nie  w la -
tach  2009/2010-2013/2014.  Po zo sta łe  za ło że nia  jak  w sce na riu szu  1.
• Sce na riusz  3 obej mu je  wszyst kie  za ło że nia  za war te  w sce na riu szu  1  oraz  do dat -
ko wo  re duk cję  cen  in ter wen cyj nych  ma sła  o 2%  rocz nie  po cząw szy  od  2009  r.
• Sce na riusz  4,  bę dą cy  naj bar dziej  li be ral nym  po dej ściem,  obej mu je  za ło że nia  za -
war te  w sce na riu szu  2  oraz  do dat ko wo:  ob ni że nie  cen  in ter wen cyj nych  ma sła  i mle -
ka w prosz  ku o 2% rocz  nie po  cząw  szy od 2009 r. oraz re  duk  cję li  mi  tów na eks  port
z do  pła  ta  mi o 5% rocz  nie od 2009 r.
Z uwa gi  na  ogra ni cze nia  mo de lu,  m.in.  na  sto pień  agre ga cji  (na  po zio mie  pań stwa
człon kow skie go),  przy  któ rym  mo de lo wa ne  są  ryn ki  rol ne  oraz  na  struk tu rę  mo de lu,  nie -
któ rych  zmian  WPR  (np.  wpro wa dze nia  bar dziej  ela stycz ne go  sys te mu  in ter wen cji  na
ryn kach  ma sła  i SMP)  nie  moż na  by ło  uwzględ nić.  Za  sce na riusz  naj bar dziej  zbli żo ny  do
sta nu  za twier dzo ne go  przez  Ra dę  (WE)4 moż na  uznać  sce na riusz  al ter na tyw ny  nr  1.  Po -
zo sta łe  sce na riu sze  ma ją  na  ce lu  po ka za nie  moż li we go  wpły wu  po zo sta łych,  roz wa ża nych
przez  Ko mi sję  Eu ro pej ską  na  eta pie  przy go to wa nia  He alth  Check,  roz wią zań  ma ją cych
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3Wy ją tek  sta no wią Wło chy,  dla  któ rych  prze wi du je  się  sku mu lo wa ne  pod wyż sze nie  kwot  o 5%  już
od 2009 r.
4 Roz po rzą dze nie  Ra dy  (WE)  nr  72/09.
Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 12wpływ  na  ry nek  mle ka,  jak  rów nież  ana li zę  wraż li wo ści  wy ni ków  sce na riu sza  1  na  zmia -
ny  w za ło że niach  do ty czą cych  po li ty ki  rol nej. 
3.  Wy ni ki  ba dań 
Wni niej szym  punk cie  przed sta wio ne  zo sta ły  wy ni ki  dłu go okre so wej  sy mu la cji  skut -
ków znie  sie  nia kwot mlecz  nych w kon  tek  ście zmian po  py  tu, po  da  ży oraz cen na ryn  ku
mle ka,  na  ryn kach  po szcze gól nych  pro duk tów  mle czar skich  oraz  na  ryn ku  wo ło wi ny.
Uwzględ nio no  w nim  w pierw szej  ko lej no ści  pro gno zy  otrzy ma ne  w ra mach  sce na riu sza
1,  naj bar dziej  zbli żo ne go  w za ło że niach  do  po sta no wień  prze glą du  WPR.  Wy ni ki  te go
sce na riu sza  moż na  in ter pre to wać  rów nież  ja ko  oce nę  wpły wu  kwot  mlecz nych  na  pol ski
ry nek  (przy  in nych  czyn ni kach  nie zmie nio nych,  przy  zde fi nio wa nych  po wy żej  ela stycz -
no ści  ce no wej  po da ży  oraz  ren cie  kwo to wej).  W dal szej  czę ści  wy ni ki  sce na riu sza  1  ze -
sta wio no  dla  po rów na nia  z wy ni ka mi  po zo sta łych  trzech  sy mu la cji.  Roz wa ża nia  za koń -
czo no  przed sta wie niem  wpły wu  li kwi da cji  kwot  na  po ziom  do cho dów  w rol nic twie  oraz
ko rzy ści  spo łecz nych.
Ry nek  mle ka. Przed sta wio ne  po wy żej  roz wa ża nia  teo re tycz ne  su ge ru ją,  że  po  znie -
sie niu  kwot  mlecz nych  na stą pić  po wi nien  spa dek  cen  sku pu  oraz  zwięk sze nie  pro duk cji
mle ka  su ro we go5.  Ska la  te go  zwięk sze nia  za le żeć  bę dzie  od  wy so ko ści  ren ty  kwo to wej
oraz  od  ela stycz no ści  ce no wej  po da ży. Waż ne  jest  tak że  to,  czy  kwo ta  by ła  w da nym  kra -
ju  w peł ni  wy ko rzy sta na,  czy  też  nie.  Wy ni ki  otrzy ma ne  w ra mach  sy mu la cji  mo de lu
AG ME MOD  wy da ją  się  po twier dzać  wnio ski  z roz wa żań  teo re tycz nych.  Pro duk cja  mle -
ka  su ro we go  w Pol sce,  któ ra  przy  utrzy ma niu  kwot  (sce na riusz  ba zo wy)  mo gła by  nie -
znacz nie  się  ob ni żać  w ca łym  ho ry zon cie  pro gno zy,  w sce na riu szu  1  (za kła da ją cym  stop -
nio we  zwięk sza nie,  a na stęp nie  li kwi da cję  kwot)  w po cząt ko wym  okre sie  wzra sta  (rys.
2),  a do pie ro  w dal szym  okre sie  mo że  się  zmniej szyć. Wy ni ki  sy mu la cji  utwier dza ją  więc
w prze ko na niu,  że  kwo ty  w przy pad ku  Pol ski  sta no wią  waż ny  in sty tu cjo nal ny  czyn nik
ogra ni cza ją cy  pro duk cję  mle ka,  a w szcze gól no ści  jej  naj waż niej szy  skład nik  bi lan su  –
skup mle  ka przez prze  mysł prze  twór  czy.
Wsce na riu szu  1,  ob ra zu ją cym  stop nio wy  pro ces  do cho dze nia  do  peł ne go  znie sie nia
kwot,  czyn ni kiem  sty mu lu ją cym  wzrost  pro duk cji  w pierw szym  okre sie  bę dzie  nie wąt -
pli wie  sa mo  suk ce syw ne  zwięk sze nie  jej  ad mi ni stra cyj nych  li mi tów.  Jed no cze śnie  jed nak
re la tyw na  opła cal ność  pro duk cji  mle ka  bę dzie  ha mo wa ła  jej  po ten cjal ny  przy rost.  Na
zmia nę  wiel ko ści  pro duk cji  mle ka  w mo men cie  znie sie nia  kwot  (2015  rok)  wpły wa  na -
to miast  war tość  ren ty  kwo to wej  w tym  okre sie.  Ocze ki wa na  dy na mi ka  cen  mle ka  oraz
kosz tów  pro duk cji  po mię dzy  chwi lą  obec ną  a ro kiem  2015  pro wa dzić  mo że  do  uzy ska -
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5 Wa run kiem  ko niecz nym  dla  ta kie go  sce na riu sza  jest  do dat nia  ren ta  kwo to wa  w okre sie  obo wią -
zy wa nia  kwot.  Je śli  w wy ni ku  znie sie nia  kwot  na  po zio mie  ca łej  UE  doj dzie  do  tak  zna czą ce go  ob ni że -
nia  cen  sku pu  na  ryn ku  wspól no to wym,  że  w nie któ rych  pań stwach  człon kow skich  (lub  w przy pad ku  nie -
któ rych  go spo darstw  –  je śli  pro wa dzi my  roz wa ża nia  na  ni skim  po zio mie  dez agre ga cji)  kosz ty  krań co -
we  prze wyż szą  ce nę  ryn ko wą,  to  na  po zio mie  te go  pań stwa  (go spo dar stwa)  mo że  dojść  do  ogra ni cze nia
ska li  pro duk cji. 
Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 13nia  do dat niej  ren ty  kwo to wej,  a zgod nie  z lo gi ką  mo de lu  w kra jach,  w któ rych  ce ny  ryn -
ko we  prze wyż sza ją  kosz ty  krań co we  w ro ku  li kwi da cji  kwot  na stę pu je  zwięk sze nie  pro -
duk  cji (zob. Chan  treu  il i in., 2008: 9). 
Po wrót  do  tren du  spad ko we go  pro duk cji  mle ka  w ostat nich  pię ciu  la tach  sy mu la cji
sce na riu sza  1  spo wo do wa ny  być  mo że  dal szym  re la tyw nym  spad kiem  jej  opła cal no ści,
jak  rów nież  utrzy ma niem  zmian  struk tu ral nych  po wo du ją cych,  po dob nie  jak  w sce na -
riu szu  ba zo wym,  bez względ ny  spa dek  kon sump cji  we wnętrz nej  w go spo dar stwach  oraz
spa dek  ilo ści  mle ka  prze zna czo ne go  na  spa sa nie.  Róż ni ca  w dy na mi ce  pro duk cji  mle ka
mię dzy  sce na riu szem  ba zo wym  i sce na riu szem  1  wy ni ka  za tem  głów nie  z tem pa  wzro -
stu sku  pu mle  ka. 
Wiel kość  pro duk cji  mle ka  su ro we go  w sce na riu szu  1  w la tach  2010,  2015  i 2020
mo że  być  wyż sza  niż  w sce na riu szu  ba zo wym  łącz nie  o,  od po wied nio,  1,0%,  5,8%  i 6,3%
(rys. 2, 3). Za  tem dla 2015 r. jest to po  ziom nie  co niż  szy, niż w przy  pad  ku gdy  by pro  duk  -
cja wzra  sta  ła w ta  kim sa  mym tem  pie, co kwo  ty (ok. 6,2%). W 2020 r. jesz  cze więk  szym
wzro stem  w sto sun ku  do  sce na riu sza  ba zo we go,  bo  o oko ło  8%,  cha rak te ry zo wać  się  mo -
że  ilość  mle ka  do star czo ne go  do  mle czar ni.  W tym  sa mym  cza sie,  na  sku tek  li kwi da cji
kwot  mlecz nych  po ziom  spo ży cia  w go spo dar stwach  mo że  ob ni żyć  się  o 5%,  a zu ży cie
pa szo we  mo że  ulec  zwięk sze niu  o oko ło  6%  w sto sun ku  do  sce na riu sza  ba zo we go.  Li -
kwi da cja  kwot  po wo du je  więc  wzrost  uryn ko wie nia  (to wa ro wo ści)  pro duk cji  mle ka.
Przy rost  pro duk cji  mle ka  ha mo wa ny  być  mo że  przez  re la tyw ny  spa dek  cen.  Sza cu -
je  się,  że  w po rów na niu  do  sce na riu sza  ba zo we go  ce ny  mle ka  w la tach  2010,  2015  i 2020
mo  gą być, od  po  wied  nio, o 1,8%, 6,1% i 8,4% niż  sze (rys. 3). Zmia  ny cen sku  pu mle  ka
w mo de lu  AG ME MOD  po wią za ne  są  ze  zmia na mi  cen  pro duk tów  mlecz nych:  mle ka
spo żyw cze go,  se rów,  ma sła  czy  mle ka  w prosz ku.  Re la tyw ne  zwięk sze nie  pro duk cji  mle -
ka  na  po zio mie  UE -27  z ty tu łu  znie sie nia  kwot  mlecz nych  (sza co wa ne  na  bli sko  5%  w po -
rów na niu  z sy tu acją,  w któ rej  kwo ty  po zo sta ją  w mo cy,  zob.  Chan treu il  i in.  (2008:  12)),
a w dal szej  ko lej no ści  –  zwięk sze nie  po da ży  wy ro bów  mle czar skich  oraz  re la tyw ne  pod -
nie sie nie  współ czyn ni ka  sa mo wy star czal no ści  (po daż  kra jo wa  w re la cji  do  kon sump cji
kra jo wej),  po wo du ją,  że  ce ny  wy ro bów  mle czar skich  we  Wspól no cie  w sce na riu szu  1  są
wy raź nie  niż sze  niż  w sce na riu szu  ba zo wym.  Po nie waż  w mo de lu  za kła da  się  kon wer -
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Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 14gen cję  cen  po szcze gól nych  wy ro bów  mle czar skich  w Pol sce  do  cen  unij nych,  po dob ne
ten den cje  bę dą  ob ser wo wa ne  w na szym  kra ju.  W związ ku  z po wyż szym  oba wy  rol ni -
ków,  że  li kwi da cja  kwot  mlecz nych  do pro wa dzić  mo że  do  po gor sze nia  ich  sy tu acji  do -
cho do wej,  wy da ją  się  więc  być  słusz ne.  Idąc  da lej  na le ża ło by  ocze ki wać,  że  kon se kwen -
cją  li be ra li za cji  na  ryn ku  mle ka  bę dzie  dal sza  kon cen tra cja  pro duk cji  z uwa gi  na  wzrost
zna cze nia  udzia łu  kosz tów  sta łych  w kosz tach  jed nost ko wych.
De cy zje  rol ni ków  o zwięk sza niu  bądź  zmniej sza niu  pro duk cji  mle ka  ma ją  swo je  od -
bi cie  w zmia nach  po gło wia  krów  mlecz nych. Wmo de lu AG ME MOD  za ło żo no  wy stę po -
wa nie  pro ce su  tech no lo gicz ne go,  po le ga ją ce go  na  wzro ście  mlecz no ści  krów.  Pro ces  ten
po wo du je,  iż  do  wy pro du ko wa nia  sta łej  ilo ści  mle ka  ko niecz ne  jest  utrzy my wa nie  co raz
mniej sze go  po gło wia  krów  mlecz nych.  Re la tyw ne  zwięk sze nie  pro duk cji  mle ka  w przy -
pad ku  znie sie nia  kwot  w po rów na niu  do  sy tu acji,  w któ rej  kwo ty  by ły by  utrzy ma ne,  przy -
czy nia  się  do  nie znacz ne go  spo wol nie nia  tem pa  spad ku  po gło wia  krów  mlecz nych  (rys.
2),  co  w dal szej  ko lej no ści  prze ło żyć  się  mo że  na  pro duk cję  mię sa  wo ło we go  (rys.  3).
Ry nek  wo ło wi ny.  Ry nek  mię sa  wo ło we go  po śred nio  oraz  bez po śred nio  za le ży
w mo de lu  od  ryn ku  mle ka.  Z jed nej  stro ny,  pro dukt  ubo ju  krów  sta no wi  istot ną  część
ubo  ju by  dła ogó  łem (po  nad 30% w 2006 r.). Z dru  giej, licz  ba krów w spo  sób na  tu  ral  ny
ma wpływ na licz  bę cie  ląt, a przez to w po  śred  ni spo  sób na cał  ko  wi  tą wiel  kość ubo  jów.
Ist nie je  rów nież  ka nał  za leż no ści  po przez  sub sty tu cyj ność  pro duk cji  mlecz nej  oraz  mię -
snej  zgod nie  z re la cją  mię dzy  ce na mi  mię sa  wo ło we go  a ce na mi  mle ka. Wiel kość  pro duk -
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Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 15cji  mię sa  wo ło we go  w sce na riu szu  1,  w po rów na niu  ze  sce na riu szem  ba zo wym,  wy raź -
nie  zmie nia  się  w cza sie.  W okre sie  stop nio we go  zmniej sza nia  wiel ko ści  kwot  (tj.  do
2015  r.)  pro duk cja  wo ło wi ny  i cie lę ci ny  mo że  być  nie znacz nie  niż sza  (do  1,3%  w 2011
r.) niż w sy  tu  acji utrzy  ma  nia kwot (rys. 3). Przy  czy  nić się mo  że do te  go re  la  tyw  ny spa  -
dek  (w sto sun ku  do  sce na riu sza  ba zo we go)  cen  wo ło wi ny  na  po zio mie  ca łej  UE -27,
a w kon se kwen cji  za ło żo nej  kon wer gen cji  dy na mi ki  cen,  tak że  na  ryn ku  kra jo wym  (do
7%  w 2020  r.).  Po  cał ko wi tej  li kwi da cji  kwot  po daż  mię sa  wo ło we go  w Pol sce  mo że  stać
się jed  nak nie  znacz  nie wyż  sza niż w sce  na  riu  szu ba  zo  wym, gdyż na ryn  ku tym za  cznie
prze wa żać  czyn nik  wzro stu  li czeb no ści  sta da  krów  mlecz nych.  W 2020  r.  wg  sce na riu -
sza 1 pro  duk  cja mię  sa wo  ło  we  go w Pol  sce mo  że być o pra  wie 2% wyż  sza niż w przy  pad  -
ku  utrzy ma nia  kwot  (ta be la  1).  Jed no cze śnie,  na  sku tek  re la tyw ne go  spad ku  cen  w ca łym
ho ry zon cie  pro jek cji  wyż sza  mo że  się  oka zać  kra jo wa  kon sump cja  te go  ga tun ku  mię sa
(od 2% w 2010 r. do 4,2% w 2020 r.). Sil  niej  szy efekt po  py  to  wy niż po  da  żo  wy pro  wa  -
dzić  bę dzie  do  spad ku  sa mo wy star czal no ści,  a za tem  do  nie znacz ne go  re la tyw ne go
(w sto sun ku  do  sce na riu sza  ba zo we go)  ob ni że nia  się  eks por tu  net to  mię sa  wo ło we go
(o 4% w 2010 r., 5% w la  tach 2012–2013, do 2% w 2020 r.).
Z sy mu la cji  mo de lu AG ME MOD  wy ni ka,  że  znie sie nie  kwot  mlecz nych  nie  po win -
no  wpły nąć  na  zna czą cą  zmia nę  uwa run ko wań  ryn ko wych  pro duk cji  w przy pad ku  in -
nych  ga tun ków  mięs.  Ka na ły  współ za leż no ści  uwzględ nio ne  w mo de lu,  tj.  przede  wszyst -
kim  sub sty tu cyj ność  kon sump cji  róż nych  ga tun ków  mięs,  są  w tym  przy pad ku  zbyt  sła -
be.  Wpływ  re for my  na  ry nek  zbóż  w po sta ci  zwięk szo ne go  za po trze bo wa nia  na  pa sze
w efek cie  wol niej  ob ni ża ją ce go  się  po gło wia  krów  mlecz nych  jest  rów nież  nie wiel ki.
Prze mysł  mle czar ski. Wzrost,  a na stęp nie  znie sie nie  kwot  ozna cza ją  więk sze  moż -
li wo ści  pro duk cyj ne  prze my słu  mle czar skie go,  któ ry,  obok  spo ży cia  w go spo dar stwie
oraz  zu ży cia  na  pa sze,  sta no wi  trze cie,  a za ra zem  naj waż niej sze  źró dło  po py tu  na  ryn ku
mle ka  su ro we go.  Przy  usta lo nych  za war to ściach  biał ka  i tłusz czy  w mle ku  oraz  ich  roz -
dy spo no wa niu  po mię dzy  po szcze gól ne  pro duk ty  mle czar skie  na  sku tek  re la tyw ne go
(w po rów na niu  do  sce na riu sza  ba zo we go)  wzro stu  pro duk cji  su row ca  na stą pi  rów nież
re la tyw ny  wzrost  po da ży  pro duk tów  mle czar skich.  Ska la  te go  wzro stu  w przy pad ku  po -
szcze gól nych  wy ro bów  za le żeć  bę dzie  od  re la cji  ce no wych  po mię dzy  ni mi.  Naj sil niej sze -
go  re la tyw ne go  spad ku  cen  (ta be la  1,  rys.  4  i 5)  na le ży  ocze ki wać  w przy pad ku  ma sła,  se -
rów  i śmie ta ny,  nie znacz nie  słab sze go  w przy pad ku  peł ne go  i od tłusz czo ne go  mle ka
w prosz ku  (WMP  i SMP). Wdu żej  mie rze  od da wać  mo że  to  spo dzie wa ne  zmia ny  cen  na
po zio mie  ca łej  Unii  Eu ro pej skiej,  gdzie  ob ser wu je  więk szy  po ziom  nad wy żek  ryn ko -
wych  pro duk tów  otrzy my wa nych  z tłusz czów  niż  pro duk tów  opar tych  na  biał ku.  Spad -
ki cen w Pol  sce mo  gą być nie  co głęb  sze ani  że  li zmia  ny tych cen we Wspól  no  cie, co mo  -
że  wy ni kać  z sil niej szej  po pra wy  sa mo wy star czal no ści  na  sku tek  więk sze go  niż  prze cięt -
nie  w UE  wzro stu  pro duk cji  mle ka  po  li kwi da cji  kwot.  Re la tyw ny  wzrost  po da ży  kra jo -
wej  na stą pi  wła ści wie  w przy pad ku  wszyst kich  pro duk tów  mle czar skich,  przy  czym  naj -
sil niej szy  bę dzie  on  w przy pad ku  se rów,  SMP  oraz  ma sła,  a słab szy  w przy pad ku  śmie -
ta ny  i WMP  (ta be la  1). Ana li za  dy na micz na  wpły wu  re for my  WPR  (rys.  4  i 5)  po ka zu je,
że  za rów no  re la tyw ne  (w sto sun ku  do  sce na riu sza  ba zo we go)  zwięk sza nie  pro duk cji,  jak
i rów no cze sny  re la tyw ny  spa dek  cen  bę dą  się  po głę bia ły  wraz  z ho ry zon tem  sy mu la cji.
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Ta be la 1. Pro cen to we róż ni ce war to ści wy bra nych zmien nych na ryn ku mle ka ipro duk tów mlecz nych oraz
na  ryn ku  mię sa  wo ło we go  mię dzy  sce na riu szem  ba zo wym  i sce na riu sza mi  al ter na tyw ny mi  w 2020  r.
Źró dło:  ob li cze nia  wła sne  na  pod sta wie  mo de lu  Ag me mod.
Ka te go ria Sce na riusz  1 Sce na riusz  2 Sce na riusz  3 Sce na riusz  4
Mle ko  su ro we
Pro duk cja  6,33 6,33 5,96 5,45
Po gło wie  krów  mlecz nych 6,40 6,40 6,04 5,54
Wy daj ność  mlecz na –0,07 –0,07 –0,07 –0,08
Kon sump cja 1,55 1,55 1,60 1,68
Ce na  sku pu –8,44 –8,46 –9,22 –10,29
Ma sło
Pro duk cja  7,25 7,25 4,99 3,72
Kon sump cja 2,76 2,76 3,53 4,10
Ce na –11,15 –11,17 –14,41 –16,87
SMP
Pro duk cja  7,12 7,11 6,49 5,93
Kon sump cja 3,47 3,48 2,99 2,90
Ce na –7,83 –7,84 –6,74 –6,54
WMP
Pro duk cja  3,36 3,35 3,65 3,01
Kon sump cja 3,56 3,57 3,08 2,98
Ce na –7,48 –7,49 –6,47 –6,26
Se ry
Pro duk cja  8,73 8,72 8,45 7,77
Kon sump cja 2,07 2,07 2,14 2,38
Ce na –9,97 –9,98 –10,31 –11,47
Śmie ta na
Pro duk cja  3,73 3,71 1,70 –0,15
Kon sump cja 0,00 0,00 0,00 0,00
Ce na –9,72 –9,73 –12,64 –14,84
In ne  pro duk ty  mlecz ne
Pro duk cja  7,07 7,07 6,84 6,52
Kon sump cja 2,05 2,05 2,24 2,50
Wo ło wi na  i cie lę ci na
Pro duk cja  1,90 2,05 1,79 1,71
Kon sump cja 4,21 4,16 3,97 3,75
Ce na  sku pu –7,01 –6,93 –6,63 –6,29
Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 17Ocze ki wa ny  w efek cie  li kwi da cji  kwot  wzrost  po da ży  oraz  spa dek  cen  wy ro bów
mle czar skich  sprzy jać  bę dą  wzro sto wi  ich  spo ży cia.  Po nie waż  ela stycz no ści  ce no we  po -
py tu  na  wy ro by  mle czar skie  nie  są  wy so kie,  wzrost  kon sump cji  bę dzie  jed nak  słab szy  niż
przy rost  pro duk cji.  W sto sun ku  do  wy ni ków  sy mu la cji  sce na riu sza  ba zo we go,  w sce na -
riu  szu 1 kra  jo  we spo  ży  cie mo  że być wyż  sze od nie  co po  nad 2% w przy  pad  ku se  rów do
ok.  3,5%  w przy pad ku  mle ka  w prosz ku  (ta be la  1). 
Dys pro por cja  zmian  pro duk cji  i spo ży cia  pro wa dzić  bę dzie  do  wzro stu  kra jo wej  sa -
mo wy star czal no ści  na  ryn kach  pro duk tów  mle czar skich.  Na  sku tek  znie sie nia  ba rier
w pro duk cji  mle ka  po pra wią  się  moż li wo ści  eks por to we  pol skie go  prze my słu  mle czar -
skie go.  Re la tyw ny  (w sto sun ku  do  sce na riu sza  ba zo we go)  wzrost  eks por tu  net to  bę dzie
za uwa żal ny  w przy pad ku  wszyst kich  ro dza jów  wy ro bów  i wy no sić  mo że  w 2020  r.  od  kil -
ku pro  cent w przy  pad  ku mle  ka w prosz  ku do po  nad 80% w przy  pad  ku se  rów i ma  sła.
W przy pad ku  utrzy ma nia  kwot  mlecz nych  ba rie rą  roz wo ju  wy mia ny  han dlo wej  by ła by
ogra ni czo na  po daż  su row ca  przy  po wo li  ro sną cym  po py cie  kra jo wym.  W sy tu acji  li kwi -
da cji  kwot  po ziom  eks por tu  bę dzie  więk szy  niż  był by  w wa run kach  ich  utrzy ma nia,  jed -
nak  ha mu lec  sta no wić  mo gą  niż sze  ce ny  oraz  wyż sza  kon sump cja  kra jo wa.
Po nie waż  jed nym  z naj waż niej szych  ce lów  przy świe ca ją cych  Ko mi sji  Eu ro pej skiej
przy  usta la niu  prio ry te tów  zmian  WPR  w ra mach  prze glą du  mia ła  być  stop nio wa  li be -
ra li za cja  ryn ku  mle ka,  wszyst kie  sce na riu sze  roz wa ża ne  w ra mach  ni niej sze go  ba da nia
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Vizja - Kwartalnik 011-2009:Vizja 2009-10-29 10:33 Strona 18zmie rza ły  w tym  wła śnie  kie run ku.  Od  sce na riu sza  al ter na tyw ne go  1  po zo sta łe  sce na -
riu sze  róż nią  się  tem pem  (sce na riusz  2)  oraz  ska lą  wpro wa dza nych  zmian  (sce na riusz  3
i 4).  Zgod nie  z ocze ki wa nia mi,  w więk szo ści  przy pad ków  więk sza  li be ra li za cja  ryn ku
mle ka  i pro duk tów  mle czar skich  mo że  pro wa dzić  do  głęb sze go  spad ku  cen,  któ ry  sprzy -
jać  mógł by  słab szej  dy na mi ce  pro duk cji.  Sce na riu sze  1  i 2  w kon tek ście  ryn ku  mle ka
róż  nią się wy  łącz  nie tem  pem przy  ro  stu pro  duk  cji oraz tem  pem zmian cen na sku  tek od  -
mien  ne  go tem  pa zwięk  sza  nia kwot mlecz  nych w okre  sie przej  ścio  wym. Po 2015 r. ich
wy ni ki  są  zbież ne.  Róż ni ce  wy stę pu ją ce  w dłuż szym  ho ry zon cie  sy mu la cji  po mię dzy  ty -
mi  sce na riu sza mi  na  ryn ku  wo ło wi ny  wy ni ka ją  z opóź nio nej  re ak cji  po da ży  mię sa  wo -
ło we go  na  im puls  ze  stro ny  zwięk szo nej  pro duk cji  mle ka:  Wol niej  spa da ją ce  po gło wie
krów  mlecz nych  w sce na riu szu  2  prze ło ży  się  na  wzrost  po da ży  mię sa  wo ło we go,  a roz -
ło żo ne  w cza sie  efek ty  te go  więk sze go  przy ro stu  mo gą  trwać  do  koń ca  ho ry zon tu  sy mu -
la cji.
Więk szy  za kres  li be ra li za cji  ryn ku  mle ka  (ob niż ka  cen  in ter wen cyj nych  oraz  ogra -
ni cze nie  ska li  sub sy dio wa nia  eks por tu  –  sce na riu sze  3  i 4)  zgod nie  z prze wi dy wa nia mi
pro wa dzi  do  głęb sze go  spad ku  cen  niż  w pierw szych  dwóch  sce na riu szach  al ter na tyw -
nych  (tab.  1).  Znie chę ca  to  tym  sa mym  pro du cen tów  do  re la tyw ne go  zwięk sze nia  pro duk -
cji  mle ka.  Po nie waż  sce na riusz  4  ob ra zu je  naj da lej  po su nię tą  re for mę  WPR,  ska la  zmian
pro duk cji  i cen  jest  w tym  przy pad ku  naj więk sza.  Na le ży  jed nak  za uwa żyć,  iż  pro duk cja
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ani że li  w sce na riu szu  ba zo wym. 
Je dy nie  w przy pad ku  ryn ków  mle ka  w prosz ku  więk szy  za kres  li be ra li za cji  (sce na -
riu sze  3  i 4)  mo że  spo wo do wać  słab szy  niż  w sce na riu szu  1  re la tyw ny  spa dek  cen  (ta be -
la  1). Wy ni ka  to  przede  wszyst kim  z ocze ki wa nej  sy tu acji  na  ryn kach  pro duk tów  mle czar -
skich  w ca łej  UE -27,  zwią za nej  z nie rów no mier nym  glo bal nym  za po trze bo wa niem  na
biał ko  i tłusz cze.  Me cha nizm  po wo du ją cy,  że  po mi mo  ob niż ki  cen  in ter wen cyj nych  na
mle ko  w prosz ku  je go  ce ny  ryn ko we  nie  spa da ją  jest  na stę pu ją cy.  Nad wyż ki  tłusz czu,
po wsta ją ce  na  sku tek  re la tyw ne go  spad ku  cen  i pro duk cji  ma sła,  prze su wa ne  są  czę ścio -
wo  ku  pro duk cji  se rów,  co  po wo du je  rów no cze sny  wzrost  po py tu  na  biał ko.  Przy  za da -
nej  wiel ko ści  pro duk cji  mle ka  su ro we go,  a więc  tak że  do stęp nej  ilo ści  biał ka,  pro ces  ten
po wo du je  zmniej sze nie  zu ży cia  biał ka  w pro duk cji  mle ka  w prosz ku.  Do ko nu ją ca  się
w efek cie  zmia na  re la cji  po py to wo -po da żo wych  mo że  do pro wa dzić  do  wzro stu  cen  mle -
ka  w prosz ku  na  po zio mie  wspól no to wym,  na wet  przy  ob ni żo nej  je go  ce nie  in ter wen -
cyj  nej (Chan  treu  il i in., 2008: 13).
Po dob ne  re zul ta ty  sce na riu szy  li kwi da cji  kwot  mlecz nych,  za rów no  co  do  kie run ku
zmian  pro duk cji  mle ka  su ro we go  w Pol sce,  jak  i zmian  je go  cen,  da ją  sy mu la cje  prze pro -
wa dzo ne  przy  wy ko rzy sta niu  mo de li  CAP SIM  (Witz ke,  To ni ni,  2008)  oraz  CA PRI  (Re -
gio nal…,  2009).  Wy ni ki  te go  ostat nie go  ba da nia  wska zu ją  tak że  na  po dob ny  kie ru nek
zmian  re la tyw nej  pro duk cji  oraz  cen  wy ro bów  mle czar skich  ta kich  jak  ma sło,  mle ko
w prosz ku  czy  in ne  pro duk ty  mle czar skie.  Je go  au to rzy  prze wi du ją  na to miast,  że  pro -
duk cja  se rów  w Pol sce  na  sku tek  znie sie nia  kwot  mo że  się  nie znacz nie  ob ni żyć. 
Nie co  od mien ny  sce na riusz  kształ to wa nia  się  sy tu acji  na  ryn ku  mle ka  za pre zen to wa -
ny zo  stał przez (Réqu  il  lart i in., 2008: 45–46). Au  to  rzy wska  zu  ją na moż  li  wość nie  znacz  -
ne go  ob ni że nia  sku pu  mle ka  w Pol sce  w 2015  r.  po  li kwi da cji  kwot  w po rów na niu  z sy -
tu acją,  w któ rej  by ły by  one  utrzy ma ne.  Efekt  ten  zwią za ny  być  mo że  z od mien nym  przy -
ję tym  po zio mem  rent  kwo to wych  w okre sie  po prze dza ją cym  znie sie nie  kwot.
Wra mach  mo de lu AG ME MOD  nie  pro wa dzo no  ba dań  w za kre sie  wpły wu  re form  na
do cho dy  i do bro byt  spo łecz ny.  Jed nak że  za rów no  roz wa ża nia  teo re tycz ne  jak  i do stęp ne
wy ni ki  ba dań  em pi rycz nych  in nych  au to rów  wska zu ją,  że  mo gą  one  ule gać  zmia nom. We -
dług  wy ni ków  ba dań  za war tych  w (Re gio nal…,  2009:  68–70),  gdzie  pro duk cyj no -ce no -
we  im pli ka cje  li kwi da cji  kwot  dla  ryn ku  pol skie go  ma ją  zbli żo ny  cha rak ter  do  wy ni ków
uzy ska nych  z mo de lu AG ME MOD,  wy stą pić  mo że  spa dek  do cho dów  pro du cen tów  mle -
ka w Pol  sce o 5,1%, przy 5,8% ich ob  ni  że  niu w ca  łej UE. Ob  ni  że  nie do  cho  dów w ca  łym
rol nic twie  na  sku tek  li kwi da cji  kwot  mlecz nych  sza co wa ne  jest  na  oko ło  2%  za rów no
w Pol  sce, jak i w ska  li ca  łej UE. Skut  ki znie  sie  nia kwot bę  dą więc mo  gły być zróż  ni  co  -
wa ne  w uję ciu  re gio nal nym.  Spa dek  do cho dów  rol ni czych  mo że  być  szcze gól nie  od czu -
wa ny  w re gio nach  i go spo dar stwach  spe cja li zu ją cych  się  w pro duk cji  mle ka.
Mi mo  ne ga tyw nych  skut ków  dla  rol nic twa,  efekt  spo łecz ny  li kwi da cji  ogra ni czeń
pro duk cyj nych  na  ryn ku  mle ka  po wi nien  być  po zy tyw ny  w ska li  ca łej  Unii  Eu ro pej skiej.
Sku mu lo wa ne  ko rzy ści  osią ga ne  przez  kon su men tów  (dzię ki  ob ni że niu  cen  pro duk tów
mlecz  nych) oraz przez prze  mysł prze  twór  czy są wyż  sze od ne  ga  tyw  nych skut  ków od  -
czu wal nych  w rol nic twie  oraz  wy dat kach  i wpły wach  bu dże to wych.  Jed nak  z uwa gi  na
róż ni ce  w po zio mie  wy dat ków  na  pro duk ty  mlecz ne  wśród  kon su men tów  oraz  na  zróż -
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uwa żal ne  głów nie  w kra jach  UE -15  (Re gio nal…,  2009:  68–69).
Za koń cze nie
Wy ni ki  sy mu la cji  róż nych  sce na riu szy  znie sie nia  kwot  mlecz nych  prze pro wa dzo -
nych  przy  uży ciu  mo de lu AG ME MOD  oka za ły  się  zgod ne  z ocze ki wa nia mi  teo re tycz ny -
mi.  W sy tu acji  znie sie nia  kwot  mlecz nych  zgod nie  z usta le nia mi  He alth  Check pro duk -
cja  mle ka  w Pol sce  w 2020  r.  mo że  być  wyż sza  o 6,3%  ani że li  w sce na riu szu  za kła da ją -
cym  brak  zmian  WPR  na  tym  ryn ku.  W kon se kwen cji  wzro snąć  mo że  pro duk cja  wła ści -
wie  wszyst kich  wy ro bów  mle czar skich,  a tak że  pro duk cja  mię sa  wo ło we go.  W tym  sa -
mym  cza sie  re la tyw ny  spa dek  cen  sku pu  mle ka  w Pol sce  mo że  wy nieść  8,4%.  Mo dy fi -
ka cja  sys te mu  wspar cia  ryn ko we go  spo wo du je  rów nież  re la tyw ny  spa dek  cen  wszyst -
kich  po zo sta łych  wy mie nio nych  wy żej  pro duk tów  od  7,0  do  11,3%  w sto sun ku  do  sce -
na riu sza  ba zo we go. 
Wy ni ki  sy mu la cji  oraz  ska la  zmian  cen  ob ser wo wa na  w ostat nich  la tach  po ka zu ją,  że
sa ma  re for ma  ryn ku  mle ka  w for mie  za twier dzo nej  w prze glą dzie  WPR  bę dzie  mia ła
praw do po dob nie  re la tyw nie  mniej szy  wpływ  na  zmia ny  po zio mu  cen  niż  fluk tu acje  na
ryn kach  świa to wych. Wy ni ki  te  po twier dza ją  rów nież  te zę  (Se re mak -Bul ge,  2008:  52),  że
sys tem  kwot  ja ko  sta bi li za tor  ryn ku  już  wcze śniej  prze stał  sku tecz nie  speł niać  swo ją  ro -
lę.  Nie mniej  jed nak  zwięk sze nie,  a na stęp nie  li kwi da cja  kwot  mlecz nych  w 2015  r.,  są
waż ną  struk tu ral ną  zmia ną  wa run ków  funk cjo no wa nia  ryn ku.  Na  sku tek  re for my  de cy -
zje  pro du cen tów  mle ka  bę dą  sil niej  uza leż nio ne  od  czyn ni ków  ryn ko wych,  w tym  tak że
od  zmian  cen  świa to wych  pro duk tów  mlecz nych,  zaś  o kon ku ren cyj no ści  go spo darstw
w więk szym  stop niu  de cy do wa ły  bę dą  kosz ty  pro duk cji.  Ozna czać  to  bę dzie  przy spie sze -
nie  zmian  struk tu ral nych  w go spo dar stwach  zaj mu ją cych  się  pro duk cją  mle ka  oraz  w sfe -
rze  je go  prze twór stwa  zwią za ne  ze  wzro stem  kon cen tra cji  pro duk cji.
Pro ces  li kwi da cji  kwot  pro duk cyj nych,  skut ku ją cy  zwięk sze niem  pro duk cji  mle ka
przy  jed no cze snym  spad ku  cen  sku pu,  po wo do wać  bę dzie  wzrost  po da ży  ryn ko wej  ar ty -
ku łów  mle czar skich.  Jed no cze śnie,  dzię ki  ob ni że niu  cen  ocze ku je  się  zwięk sze nia  ich
kon  sump  cji. Sza  cu  je się, że przy  rost kon  sump  cji mo  że być nie  co niż  szy niż przy  rost po  -
da ży  ar ty ku łów  mle czar skich,  co  ozna czać  bę dzie  wzrost  sa mo wy star czal no ści  na  więk -
szo ści  ryn ków.  Więk sza  li be ra li za cja  ryn ku  niż  w przy pad ku  sce na riu sza  He alth  Check
mo gła by  po wo do wać  sil niej szy  re la tyw ny  spa dek  cen,  a w efek cie  tak że  mniej szy  przy -
rost  pro duk cji  mle ka  i więk szo ści  wy ro bów  mle czar skich.
Z li kwi da cją  kwot  mlecz nych  zwią za ny  jest  spa dek  do cho dów  w rol nic twie  pol skim
sza co wa ny  na  oko ło  2%,  w tym  wśród  rol ni ków  pro du ku ją cych  mle ko  –  5,1%.  Spa dek
do cho dów  rol ni czych  mo że  być  więc  szcze gól nie  sil nie  od czu wa ny  w re gio nach  i go spo -
dar stwach  spe cja li zu ją cych  się  w pro duk cji  mle ka.  Naj więk sze  ko rzy ści  z ty tu łu  prze -
pro wa dzo nej  re for my  osią gną  kon su men ci.  Efekt  spo łecz ny  li kwi da cji  ogra ni czeń  pro -
duk cyj nych  na  ryn ku  mle ka  jest  po zy tyw ny  dla  ca łej  Unii  Eu ro pej skiej,  mi mo  róż nic  po -
mię dzy:  sta ry mi”  i „no wy mi”  człon ka mi  Unii  Eu ro pej skiej.  Z uwa gi  na  zróż ni co wa nie
w po zio mie  wy dat ków  na  pro duk ty  mlecz ne  wśród  kon su men tów  oraz  w od mien ny  udział
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w kra jach  UE -15.
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Sum ma ry
The objective of the study was to asses the economics effects of the dairy policy reform
sanctioned by CAP Health Check on the agricultural market in Poland. The paper
presents a theoretical study of the production control program as well as a model based
quantitative analysis of the implications of the reform on the agricultural markets. The
partial equilibrium model AGMEMOD was used for simulation.
The results obtained indicate that the expansion and subsequently the elimination of
milk quota system lead to the growth of milk production and consumption in Poland which
confirms the hypothesis derived from theoretical study. As a consequence, the growth of
the production of most of dairy products and the decrease of their prices is expected. As
the growth of dairy consumption is smaller than the growth of milk production the increase
of self-sufficiency in the dairy market is predicted. 
The comparison of the scale of price adjustment resulting from the dairy reform to the
market price changes observed recently leads to the conclusion that global market factors
will probably be more important for the future development of milk production and prices
in Poland than the milk quota abolition. Nevertheless, the reform constitutes a significant
change in business conditions for producers and consumers of milk and dairy products.
As a consequence, milk production will become more market based, as far as market
prices, production costs and milk yields are concerned.
Simulation results from the AGMEMOD model confirm the opinion brought by other
authors that the abolition of milk quotas will lead to the decline of dairy farmer income.
The main beneficiaries of the reform would become the consumers who could take
advantage of the decline in prices of the dairy products.
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